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Figures 1, 2 et 4 – Bases de colonnes et de pilastre attiques réalisées selon un modèle classique (plinthe 



















Figure 5 – Relief de Fayaz tépé (IIe-IIIe
un arbre entouré de deux moines, encadrés par un arc en doucine soutenu par deux pilastres à chapiteaux 
 
6
7 – Bloc ornemental provenant de Kara tépé, 
pilastre est représenté d’un seul tenant, comme un simple motif décoratif et non plus comme élément 
8 et 9
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laissées par leurs outils, les sculpteurs de Termez disposaient d’un éventail d’outils 
 
est proche de celle des éléments de décor architectural provenant d’autres sites de 
sont fortement érodés et couverts de calcin8 -




Figures 12 et 13
14 et 15 – Fragments de bandeaux de moulures verticales (probablement de 
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Figure 16 – Morceau de harmika (chapiteau de stupa  
17 – Fragment de harmika
18 – Fragment de moulure convexe, 
provenant probablement d’une plinthe ou d’une corniche ronde de stupa 19 – Fragment de chattra de stupa
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, au cours du 
IIIe ou du IVe
e
de Termez surtout les sites en périphérie de la ville ; cependant la fréquence et 
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